










ȋೣ࡝ɼǸఠᔒݜೣ໬⏃౶ٮ && ॷ໬৾ &, ش⏆ؖʄ࡝ോఠᔒ໬⏃౶ٮ && ॷ໬৾ፀ &. ش⏆
ɳਃȥǸክᯭςᒶ˦͟˾̛ఠɺᏄኜɳݜɨȻᕶᅓȳɥదᛓɱ࡝ᰟɺμɬሎჿ˂ஜິɏʴɮ
ɮʡɳਕɺఠᔒ˂ࡸᤋɋǸܕ᭬ᇕఠ᰸ᢌȳɱᖪਕᇕϺೳ˂ᔒଁɏʴɃɮ˂ᇿᇕɮɏʴǺȍ




ɥదᛓɱ࡝ᰟɺμɬ̽͟͝ ͹͢ː ͼ̔ఠᔒ˂᝔ȥǸˬ ͥͼ̬͢ɱែဣɬᓒȮǸࢪ᠌ɮ˲͉͕
̡ˮͼ˺͙ͱɮ̈́͝ͱ̗˒ːᏄኜ˂ᩂ˄ɎǸ᭰ϺɳЇȮʴܕ᭬ఠ᰸Ϻ˂ᔒଁɋʙɏǺȍɮ
ȢʲǸɃʵɼ &##& ॷ %& ೐ఠஐЦɬɺମ᠗˂ᐁɪըࡴɈʵɜʡɺɬȢʴǺኽጓ࡝ോ໬ȶఒ
๭ɈʵɪʡɃɺݜೣᇕɱࠒֳɼέ֪ɬȢʴǺ
Ƕʙɜೣ࡝ɺ˾˩ͼ͢͹͏̛̑ͼʡǸȋదٮȍɮ٨ؿɈʵɜಁɺᓩೆɺៜᘽɳ᧚ʲǸ⑴ኜ
















ǶǶ Ƕ&% γᏛఠ᰸Ϻɺఠ᰸ɺݜྈɮɋɪǸೣ࡝ɼǸȏ&##0 ॷ঎దٮ࡝ܟ߂࡝ɺჼႥɮᠩᰍ
⏎ᕶैဣද͹៿ѝݬٚೆȑɳȱȥɪǸ๖ɺʮȪɳ౩య׋ɋɪȥʴǺ
ǶǶƦ  &% γᏛɺఠ᰸ϺɼǸՕഓᇕ͹ଫՠᇕɳᓒȮɪǸ౩ርȳɥ֟ഗᇕɳᓒȮʴɃɮȶɬ
ȸʴ⏃ςɳྲᓃఠᔒɺჿਥ⏆
ǶǶƧ  &% γᏛɺఠ᰸ϺɼǸࢹɱȻɮʡΥɥɺ޺ܕ᠝˂௭ʴɃɮȶɬȸʴ⏃ςɳ޺ܕ᠝ఠ
ᔒɺჿਥ⏆
ǶǶƨ &% γᏛɺఠ᰸ϺɼǸ˲ͱ̳͕ͼ̉ͼ˂௭ʴɃɮȶɬȸʴ⏃੻ݬఠᔒɺჿਥ⏆
ǶǶƩ  &% γᏛɺఠ᰸ϺɼǸᅵɱʴయ׋ɳɥȥɪភሗᇕɳឿʴɃɮȶɬȸʴ⏃ςɳࢭᬐఠ
ᔒɺჿਥ⏆

































































































































































ᏝᇕɳᙢዩɋɪȥɪʡǸɘɺሾឿɼ (# ଞدȻʯȥʙɬɼ೑ᅎɬȢʴȶǸ*# ଞБɳɱ
ʴɮǸγᅠɺອྈɳɥȥɪ᝔ɀɱȻɱʴɮȥȪǺଯ᝗ɺᦽ๰ȶ᧌࿠ɝȳʯɬȢʴǺɃ
Ȫɋɜଯ᝗ᓔɳɼǸɘɺ৿Ǹˬ͢ͼ̹˂ᐏୠɋǸ̹ͥ˼˚˩̛˂஠ᦽɏʴɜʟϺǽɺ
ӴᰄɳጓɟǸ᢮К˂୊ȪɮȥȪ৲ւ˂ೝ৺ɏʴɺɝȶǸɜɃɥʕ݀ɺ៥ᑇ˂؝ɀɜଯ
᝗ᓔɳɼǸࢪϺᬠѥɺ៥ᑇ˂؝ɀɪɃɱȳɣɜϺȶ޽ȻǸɘȪȥȪϺɳᭉɣɪǸᅵᣒ
ɱయ׋˂୫ɥЈᓔɳࢪɋǸɯɺʮȪɳ୷ʴᖏȥǸɯȪࢪ᠌˂ɏʵɾȥȥɺȳȶՕȳʯ
ɱȥɺɝɘȪɬȢʴǺɘȪɋɜȳɥɪɺଯ᝗̹ͥɼǸϺϟᇕɳɼԃȻьȥʮȪȶɱȻ
ɱʴɺɝǸɮ৳ɼ᠝ɣɪȥɜǺੇʷɋȥ᠌ɬȢʴǺ
ǶǶ Ƕࢪ᠌ɮ˲̡͉͕ˮͼ˺͙ͱ˂ᩂែɏʴ̽͟͢͝͹ːͼ̔ఠᔒȶਖឹɬȢʴɮȥȪᕶ
ៅɼǸϺᬚᬠѥɺ༠˂໻Ⱦɜʟɺ៥ᑇȶέخ๕ɬȢʴɮȥȪ᠗ᡫȳʯՏᇍɋɪȥʴǺ
᏷Ђɋɜ˜̳̆ͼ̞ɳᬠᦹɈɔɪៜȪɮɏʵɾǸ*# ଞɳɱɣɪʡǸ,# ଞɳɱɣɪʡǸ
ϺɺɜʟɳǸᠨȳɺɜʟɳ৲ጓɟȪʴϺᬚ˂ᔒଁɏʴɃɮȶ߂ՖɱɺɬȢʴǺࢪ᠌ʥ
˲̡͉͕ˮͼ˺͙ͱ˂ᩂែɏʴ᭬ɳǸϺᬚਸȶ೎ʡິʟʯʵʴȳʯɬȢʴǺଯ᝗ఠᔒ
ɮؾಁɳǸਕɺఠᔒȶਖឹɬȢɣɜɺɳǸᗐȥಁБȳʯࡸᱻࡻɳᬔɎᦉʟʯʵǸଯ᝗
⏎2⏎
ɝɀɺᓃ਄ɳᢹʥɋɪɋʙȪɃɮɺ̔ˮɼǸ߂ȸȥɮៜʻɱɀʵɾɱʯɱȥǺ
ǶǶ ǶံᠶǸࣃᓷɏʴɃɮɝɀɬϺᅊȶໆʙʴɺɬɼɱȥǺɋȳɋ᢮К˂୊Ȫᄩޅɬᅊȸ
ɪȥȻɃɮȶິʟʯʵʴ࡝ᅊᡉلɺჼࡸ˂ᰘʜʴɱʯɾǸ߂ֳɺϺ˂୭ࢷɋǸˬ͢ͼ
̹˂ʙɮʟǸ̎ͼ͋˂০ଁɋɪЇϟ˂ᦽʟʴᔨ֐˂᤹ɳɥɀǸ៥ᑇ˂ዩ˄ɬȱȻɃɮ
ȶǸࣃᓷɳ᭬ɋɪέخ๕ɱឹᏬɬɼɱȥȳɮᓒȮʴ๖ፀɬȢʴǺǶ
ǶǶǶ
Ƕ⏹Ƕܩݖ˂ડɋǸܩݖɮԊɳᅊȸʴᏄኜɺᔒଁɼɯɃȳʯᅊʙʵʴɺȳ
ǶǶ Ƕᄩޅɳઝ˂໶ȾɃɮȶɬȸʴᏄኜɼǸܩݖɮԊɳᅊȸʴᏄኜɳЈɱʯɱȥǺԊᅊɺ
Ꮔኜ˂ᔒʜǸᔒଁɬȸʴɺɼǸჿू࡝ᏙǸכ๲࡝Ꮩɺࢭᬐ࡝ᨆɬɼɱȥǺɘȪɋɜࢭ
ᬐ࡝ᨆɬɼ᧒ଁɬȸɱȥᏄኜᇕɱ៥ᑇȶǸਖឹɝȳʯɬȢʴǺೣ࡝ɼǸϺయ࡝ᨆɬȢ
ʴȶʩȮɳɘʵ˂ࡸჼɬȸʴخᔨਸȶȢʴɮǸ࡝ᬏɮɋɪተѵɋɪȥʴǺ߂ֳɺ࡝ᅊ
˂ୃȮʴࢭᬐ࡝ᨆɺఠᔒɬɼǸܩݖ˂ડɏʴᏄኜɺ༱᰸ɱɯɼǸʔɮ˄ɯೝ৺ɬȸɱ
ȥȳʯɬȢʴǺ
ǶǶ Ƕ̈́͝ͱ̗˒ː༎֪ɱɯǸࡸᤋɮᐁᱻɺݭ˂ரњɋɱȶʯ᝔ɱȪ̽͟͢͝͹ːͼ̔ఠ
ᔒɺʜȶǸɘʵ˂᧒ଁɋ਄ʴɺɬɼɱȥȳǺܩݖɺ๴رɮయ׋ɳࢪɏʴែᩃ˂୫ɥɃ
ɮ˂ᩂែɏʴΫɬǸ˟ͼ̹ͱ͹ˢͣ̑˼˂ࣙᬖɋɪȸɜǺʙɜదٮ࡝ܟ߂࡝ɼǸృᇍ
ᅒ࡝቉ድ̂ͱ̉ͼ˂ᬖ៯ɋǸמϠᶪ॑ɺ਋ᖂɳؒήɋǸᭁᢽ׌͈ͥͱᣌɺօ៯ɳȳȳ
ʻɣɪȸɜǺɃʵʯɳឿʯʵʴʮȪɳǸԍкᇕɱ༎֪ɺݭ˂Ǹܩݖɺ౅ǽɮ࡝ᅊᡉل
ɮɳரњɋɪȸɜɺɬȢʴǺ࡝ᅊᡉلɼɘʵɳਝȮʴȳɺʮȪɳǸʙɟˢ̵˚ Link
˂ՏঊɋɜɺɝȶǸɃʵʯɼǸܩݖ኏ЦɮɺԊᅊɮȥȪᏄኜɳݜɨȸ஠ᦽɈʵɪȥʴ
ʡɺɬȢʴǺ
ǶǶ ǶʙɜǸదٮ࡝ܟ߂࡝ɳȱɀʴ˟ͣͱ˼ЦɺࡔܧǸ৿ஹЦɺࡔܧ˂ᦲɎǸܧ࡝ᅊȶܩ
ݖɮɺሁஞɺᑦȶʲ˂ࡸઢɬȸʴкը˂೑ɋɪȥʴɺʡǸೣ࡝ɺ႕ਐɺΥɥɬȢʴǺ
Ȳʼʱɴ
Ƕ೎৿ɳǸܩݖɳᅊȸʴదٮ࡝ܟ߂࡝ɺь٨ɮ̽͟͢͝͹ːͼ̔ఠᔒɺ৲ւɳɥȥɪǸঀ
Օ҅ϺᇕɱᰔȥʡϯȮɥɥǸȥȻɥȳɺॕ೚˂ʙɮʟɪЁ܌ɺᐿʟୠʲɮɋɜȥǺ
Ƕܩჿᇕɱ႕ᣒɮɋɪǸᓩᎢᅘǸృᇍᅒ॑Ǹృ࿄ላɺఌஹ˂਄ɪǸɃɺ࢏ݻɺܩɳ߂࡝ȶ
៯ᒞɈʵɜɃɮɺઝ٢ɼෑʟɪ߂ȸȥɮᓒȮɪȥʴǺɃɺܩݖɺ౅ǽɮԊɳǸɃɺܩݖ˂
ડɋǸɃɺܩݖɺɜʟɳᅊȸʴ߂࡝ɮɋɪՏᇍɋɜȳʯɬȢʴǺɃɺࠒֳɳǸ̷ͣɼΥՖ
ɱȥǺ
Ƕ˟ͼ̹ͱ͹ˢͣ̑˼˂ࣙᬖɏʴేፑፈ˂ᩂែɋɪȸɜɺɼǸ॑຦ؒ֓ɺНᅙ˂ጓ൜ɋǸ
⏎4⏎
ࣙᬖɏʴкը˂ᩂែɋɪȥʴȳʯɬȢʴǺሂϣɳڪᇍɏʴลЦ˂Ǹዩෑᇕɳ୫ɮȪɮɋɪ
ȸɜȳʯɳЈɱʯɱȥǺ
Ƕ߂࡝ɮɋɪǸܩݖ኏ЦɳᇍѵɏʴลЦ˂ୟ߂ɏʴేፑ˂ᩂែɋɪȸɜɺʡǸлʮʲǸᗐ
ȥϺೳ˂ᔒଁɋǸ৳ʯ˂ܩݖ኏ЦɳᦢʲՏɏкը˂ᐣ୫ɏʴɃɮɳᅥઝɋɪȸɜȳʯɬȢ
ʴǺ
Ƕఠᔒჿਥɮ˦͟˾̛ఠςᒶɳɥȥɪៜȮɾǸଂȶܕɬ̽͟͢͝͹ːͼ̔ఠᔒ˂ࡸᤋɋɪ
ȥʴ߂࡝ɼࢹɱȻɱȥǺɝȶǸ˦͟˾̛ఠςᒶ˂஥ɂǸܕ᭬ఠ᰸Ϻ˂ᔒଁɋʮȪɮɏʴ߂
࡝ɼǸໆɋɪ޽ȻɱȥǺదٮ࡝ܟ߂࡝ɺʮȪɳǸࢹϺధɬȢʴȶǸͥͼˢ͢ɱែဣ˂ݠ୫
ɋɥɥܩӯʥܩݖɳ٨˂ȳɀʴఠᔒɼǸˬͥͼ̬͢ɱែဣ˂୫ɥȶʩȮɳخᔨɬȢʲǸˬ
ͥͼ̬͢ɱ༎֪ɳ٨˂ȳɀʴఠᔒɼǸͥͼˢ͢ɱែဣɱɋɳɼέخᔨɬȢʴɮᓒȮɪȥʴǺ
ԊᅊɮȥȪෙਥ˂ǸɘɺʮȪɳჿៗɋɪȥʴ๖ፀɬȢʴǺ
Ƕᭁᢽ׌͈ͥͱᣌɳឿʯʵʴʮȪɳǸయ׋ᇕɳᢨ჉ɬȸʴลЦ˂ʮʲ޽Ȼ୫ɥɃɮ˂ᇿ୭
ɋɪȥʴɺɼǸϺೳ˂ᇍ஗ɋɥɥɃɺܩȳʯయ׋˂γᅠɳᇍѵɏʴɺȶǸʻɜȻɋɯʡɺ
ॽɝȳʯɬȢʴǺ
ǶʙɜǸదٮ࡝ܟ߂࡝ɺ႕೑ɺǸ҅ਸᇕɱఠᔒ቉ድ̹ͥ˼˚˩̛˂ᔒଁɋɱɀʵɾɱʯɱ
ȥɮ҅ϺᇕɳᓒȮɪȥʴǺ
Ƕ̽͟͢͝͹ːͼ̔ఠᔒɺଁഗ˂ȢɂʴɳɼǸল࡝ɺჿਥɺࡸჼɳكɀɜǸ੻ၖȶέخ๕
ɬȢʴɮਲ਼ɣɪȥʴǺɃɺ੻ၖȶɱɀʵɾǸ߂࡝ɼᝢᦡɋɪɋʙȪȳʯɬȢʴǺ
ǶлȳɺɜʟɳᅊȸʴɃɮʮʲʡǸᠨȳɺɜʟɳᅊȸʴɃɮ˂ᩂែɋɜఠᔒᄩޅ˂఩Ȯɜ
ȥɮǸ҅ϺᇕɳɼᓒȮɪȥʴǺɘʵȶǸᅵయ׋ϯ༑ʥ˲̡͉͕ˮͼ˺͙ͱǸ̈́͝ͱ̗˒ː
༎֪ፈɺჿਥ˂ఌȮʴ؅ဣɬɼɱȥȳɮ҅Ϻᇕɳਲ਼ɣɪȥʴȳʯɬȢʴǺ
Ƕ˦͟˾̛ఠςᒶɺ߂࡝ɺ႕ਐ˂ᅊȳɏɜʟǸέుɺද៷៿ѝȶਖឹɬǸɘɺɜʟɳఠᓷ
ڊɺᲞ঎׋ȶ߂ՖɬȢʴɮᓒȮɪȥʴǺ
Ƕ
